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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﺪراﺳﻴﺔ 
 
 ﻋﻦ  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . أ
أول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن  ﺔﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴ اﻟﻤﻨﻬﺞﻳﺴﺘﻌﻤﻞ إﺻﺘﻼح   
وﺣﻴﻦ ذﻟﻚ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺞ . ereruc و  rirucاﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﻘﺪﻳﻢ وهﻮ ﻣﻦ آﻠﻤﺔ 
اﻵﺧﺮ وﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم . ﺑﺎﻟﻤﺪى أو اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺬي وﺟﺐ أن ُﻳﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺠﺮاء
 1.ﺑﺘﺪاء ﺣﺘﻰ إﻧﺘﻬﻰإﻟﻴﺴﺎﺑﻖ أو اﻟﻤﻜﺎن ﻟﻴﺠﺮي ﻣﻦ  ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻜﺎن
ﺑﻞ وﻓﻲ اذهﺎن ﺑﻌﺾ , هﻨﺎك آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻂ ﻓﻲ أذهﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ 
, اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ و ﻣﺎهﻴﺘﻬﺎ
وآﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ , ذﻟﻚ ﻷن هﻨﺎك ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ
ﻓﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ هﻮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺮرﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ : هﻤﺎ, ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﻦ
, ﻟﻰ ﺣﺎﺟﺘﻪ و ﻗﺪراﺗﻪ و ﻣﻴﻮﻟﻪﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ إ, ﻴﺬﺗﺮاﻩ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤو 
وأﻣﺎ . وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ آﻞ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
وﺧﺎرﺟﻬﺎ  و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﺌﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻄﻼﺑﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺸﺎﻣﻞ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮآﻬﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟ
 2.أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
 mulucirrucاﻋﻄﻰ دآﺘﻮر رﺷﺪى أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﻬﺞ 
. أﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻰ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﻠﺒﻬﺎ 
إذن اﻟﻤﻨﻬﺞ هﻮ ﺧﻄﺔ ﻟﻄﺮﻳﻖ واﺿﺢ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﺴﻠﻜﻪ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻮن 
                                                            
 ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ  1
 .3 .lah,)8002 ,anacneK :atrakaJ( ,narajalebmeP nad mulukiruK ,ayajnaS aniW
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ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﻢ و اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﻐﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﺻﺘﻼﺣﺎ 
 3.آﺒﻴﺮة و ﺳﻮف ﻧﻮﺿﺤﻬﺎ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة
 :ﻣﻨﻬﺎ, وأﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
اﻟﻤﺪﺑﺮ و اﻟﻤﻘﺼﻮد  هﻮﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮي , و ﺑﺮهﺎن ﻳﺖﻋﻨﺪ هﻴﻨﺪ. ١
 4.ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻷهﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻤﻌﻴﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻌﻬﺪة  و اﻟﺨﺒﺮة  ﺔاﻟﻤﻨﻬﺞ هﻮ آﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃ. ٢
 5.اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺈرﺷﺎد  ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ وﻧﺸﻄأهﻮ . ٣
 6.اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺧﺎرﺟﻬﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺈرﺷﺎد و اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺐ ﻟﻴﻄﻠﻖ هﻮ . ٥
 7.اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻊ أرآﺎب ﺣﺮب اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن
ﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮن ﻋﻦ ﻈو ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻰ آﻤﺎ ﻧ 
ﻤﻨﻬﺞ هﻮ ﻃﻘﻢ اﻟ أّن ٣٠٠٢اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻰ ﻧﻤﺮة ﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ 
ﺟﻴﻪ اﻟﺨﻄﺔ و اﻟﻨﺰام ﻋﻦ اﻷهﺪاف و اﻟﻤﺎدة و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ آﺘﻮ
  8.اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ
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ﻋﻨﺪ , "ﺗﻌّﻠﻢ"ﻻ ﺑّﺪ أن ﻧﻌﺮف ﻣﻌﻨﻰ , ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻣﺎ  
ﺗﻌّﻠﻢ هﻮ ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻐﻴﺮ ﺳﻠﻮآﻪ , (م٤٨٩١) egaGآﺎآﻰ 
ﻗﺎل ( م ٩٠٠٢)وأّﻣﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﺘﻴﻢ رﻳﺎﻧﺘﻮ  9.آﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرﺑﻪ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ , ﺮ اﻟﺨﺒﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎرةأن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴ
ﺣﺘﻰ , ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ, اﻻﻧﻔﻌﺎل, اﻹدراك, ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺄهﻼت, ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
 01.ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﻬﺮ
و اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ , هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻷهﺪاف  ayajnaS aniWو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ  
 11.و ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ و ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ, اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻧﺸﻮﺗﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ هﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ا 
وﺗﺒﺪو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أآﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪا . ﻴﺮاﻟﺘﻰ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺣﺪاث هﺬا اﻟﺘﻐﻴ
ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺧﺬ , اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ أوﺿﺎء, ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﺑﻴﺌﺔ  يوﻳﺆد, اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮاﻋﻲ و اﻟﻤﻨﻈﻢ
وﺗﻌﻤﻞ , ﺗﺴﻢ آﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻣﻌﻴﻦ, ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
 21.ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮهﻤﺎ ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺤﻴﺎة و ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
( 01 :1891 ,siweL nad ,rednaxelA ,rolyaS)اﻋﻄﻰ ﺳﺎﻳﻠﻮر و إﺧﻮاﻧﻪ  
و أآﺎﻟﻤﺨﻄﻂ . ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﻬﺞ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻧﻬﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن ﻣﺘﺪاﺧﻼن
. ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻰﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻌﻨ, اﻟﺒﺮﻧﻤﺞ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻟﻴﺲ ﻳﻤّﺮ ﻓﺎ, آﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻟﻴﺲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺒّﻴﻦ, وآﺬاﻟﻚ ﻋﻜﺴﻪ
 31.ﺑﻤﺆّﺛﺮ
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اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ هﻮ آﻤﺎ ذآﺮﻩ اﻟﺪﻳﺐ  ﻋﻨﺪ أورﻳﻞ ﺑﺤﺮ اﻟﺪﻳﻦ 
اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ "
أو ﻟﻴﺘﺨﺮج ﺑﻬﺎ , ﻳﺄﺧﺬهﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻴﺼﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ, اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وهﻮ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺘﻌﺒﺮ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺣﺴﺐ . "ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻼ
, اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔواﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﺮاﺟﻊ و , ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻮاﺳﻊ
  41.وأﺳﺎﻟﺐ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ وﻃﺮوق اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ, واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻔﻲ
 
 أدوار و وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  . ب
اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻳﺴﺘﻌﺪ و ﺗﻄﻮر ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻷهﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﺴﺘﻌﺪ  أﻣﺎ 
, م اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻓﻲ  ﻧﻈﺎ. ﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻄﻼب ﻟﻜﻰ ﻳﺴ
اﻷهﺪاف و ﻧﺤﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ هﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻬﻢ ﻷن ﻟﻴﺲ ﻳﻌﻠﻖ 
ﻳﺠﺐ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻤﻠﻜﻬﺎ و آﻴﻒ  ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻦ ﺧﺒﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬي
ﻤﻠﻚ ﺛﻼﺛﺔ أن ﻳﻤﻨﻬﺞ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠ, ﺎﻟﻌﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢوآ. ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
 :ﻣﻨﻬﺎ, أدوار
 (fitavresnoK)دور اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ . ١
ﺑﺪور . هﻮ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺜﻘﻔﺔ آﺎﻟﻮراﺛﺔ ﻓﻲ زﻣﺎن اﻟﻘﺪﻳﻢ 
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻪ ﻳﺸﺘﺮك اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺛﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻔﻆ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ و ذاﺗﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻳﻔﺴﺪ ﻗﻴﺎم 
 . ﺑﺠﻴﺪ
 (fitaerK)دور اﻹﺑﻜﺎري . ٢
 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺠﻴﺐ آﻞ اﻟﺘﺤّﺪى ﺑﻘﺪر ﺗﻄﻮر و 
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ , وﻓﻲ دور إﺑﻜﺎرﻩ. اﺣﺘﻴﺎج اﻟﻤﺠﺘﻤﺞ اﻟﻤﺘﻐّﻴﺮ ﺳﺮﻋﺔ
اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب 
                                                            
 ٢٣. ص, اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ, أورﻳﻞ ﺑﺤﺮ اﻟﺪﻳﻦ   41
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ﻟﻴﺘﻄﻮر آﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺸﺘﺮك ﺑﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة 
 .اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺤّﺮك اﻟﺘﻘّﺪم اﻟﻔّﻌﺎﻟﻲ
 (fitaulavE nad sitirK)دور اﻟﻨﺎﻗﺪ و اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ . ٣
ﻳﺸﺘﺮك اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﻴﻨﺘﺨﺐ أﻳﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ , اﻟﺪور ﻋﻨﺪ هﺬا 
. ﻬﺎﻟﻴﻤﻠﻜ اﻟﻄﻼب اﺣﺘﻴﺎج ﻟﻴﺪاﻓﻊ و أﻳﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺬي وﺟﺐ
أن ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ  ﻟﻪﻳﻨﺒﻐﻰ . ﻓﻲ هﺬااﻟﺤﺎل ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺑﺪورﻳﻦ
 51.اﻟﻨﺘﺨﺐ و اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  ﻟﻜﻞ ﺷﻴﺊ ﻳﻈﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﻼب
 
 
 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   . ج
ﻣﺎذا اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ . ﻣﻨﻬﺞ هﻮ اﻟﻨﻈﺎم  اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌّﻴﻦ 
ﻳﻀﻤﻮن ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻨﻬﺞ؟ وآﻴﻒ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ؟ إهﺘّﻢ ﻋﻠﻰ 
 :اﻟﻤﺨّﻄﻂ آﻤﺎﻳﻠﻰ
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 اﻷهﺪاف
 اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺎدة
اﻟﻄﺮﻳﻘ
 02
 
, اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮﻳﻌﺒﺮ اﻟﻤﺨﻄﻂ أن ﻧﻈﺎم  
وﻋﻨﺼﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو , وﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎدة, ﻋﻨﺼﺮ اﻷهﺪاف: ﻣﻨﻬﺎ
آﺎﻟﻨﻈﺎم ﻳﻨﺒﻐىﻲ آﻞ . وﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ, اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻷهﺪاف
 61.اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻌﺎﻟﻖ ﺑﻴﻦ اﻵﺧﺮ
اف ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﺤﺪد ﺗﻜﻮن أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﺎﻷهﺪ. واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ واﺿﺤﺔ 
وﺑﻌﺪ أن ﺗﺄﺧﺬ . ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺴﻪﺎر اﻟﻤﺤﺘﻮى و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﻻﺧﺘﻴ
واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺻﺮًا . ﻳﻢاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﺗﺄﺗﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻮ
ﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ دون ﺁﺧﺮ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸ
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ وﺗﻘﻮﻳﻢ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى ﺑﻞ إن  ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻟﻸهﺪاف وهﻨﺎك
ت ﻧﻔﺴﻬﺎﺗﺨﺘﺒﺮ ﺎراإﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ و اﻹﺧﺘﺒ
ﺼﻬﺎ ﻨﺪرس ﺧﺼﺎﺋﻓ tset eht gnitsetﺧﺘﺒﺎر اﻹﺧﺘﺒﺎرات وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎا
 71.هﺪاﻓﻬﺎوﻧﺤﺪد ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ
 
 إدارة اﻟﻤﻌّﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. د
 روسإﻋﺪاد اﻟّﺪ. ١
وﻻ ﻳﻐﻨﻰ . روس أهﻤﻴﺔ آﺒﺮى ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺪرسإن ﻹﻋﺪاد اﻟّﺪ 
, واﺳﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ, ﻋﻦ اﻹﻋﺪاد أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪرس ﻣﺘﻤﻜﻨًﺎ ﻣﻦ ﻣﺎدﺗﻪ
, أ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﺒﻞ ﻧﺒﺪﻟﺬى , ﻗﺪﻳﻢ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ
آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺪآﺘﻮر ﺟﻮدت . ﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﻌّﺪ اﻹﻋﺪادواﺟ
ﻷن . ﺠﺎح اﻟﻤﺪرسإن اﻹﻋﺪاد اﻟﺪروس أهﻤﻴﺔ آﺒﺮى ﻓﻲ ﻧ, اﻟﺮآﺎﺑﻲ
 81:ﻣﻨﻬﺎ, اﻟﻔﻮاﺋﺪﻩ آﺜﻴﺮ
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إن إﻋﺪاد اﻟﺪروس ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﺪرس ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎدﺗﻪ و اﻟﺘﺜﺒﺖ  . أ
 اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺘﺄآﻴﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻔﻰآﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ , ﻣﻨﻬﺎ
 .ﻋﻠﻴﻪ
ﺢ ﻟﻠﻤﺪرس أن ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﺎدة اﻟﺸﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻴوأﻧﻪ ﻳﺘ . ب
 .و ﺗﺒﻌﺚ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻓﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
واﻹﻋﺪاد ﻳﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻤﺪرس ﻷن ﻳﺮﺗﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ و  . ج
 .ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺣﻄﻮات اﻟﺪروس ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ ﺎﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴًﻤ
 .و إﻋﺪاد اﻟﺪرس ﻳﺤﺪد اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻪ . د
ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ  ﺎواﻹﻋﺪاد ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻤﺴﺢ ﻟﻠﻤﺪرس ﺑﺄن ﻳﻬﻴﺊ ﻣ . ﻩ
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎرهﺎ 
 .ﻣﻌﻪ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪرس ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺒﺮهﺎ وأﺟﺎد اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻳﺄﺗﻲ دور إﻋﺪاد اﻟﺪروس وهﻮ ﻳﻘﻮم , وأﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻋﺪاد 
 :ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺎدة واﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ و  . أ
 .ﻟﻠﻤﻨﻬﺞﻣﺴﺎﻳﺮة 
وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪروس . اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ . ب
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ و اﻟﻌﺮض و اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ و اﻟﺮﺑﻂ و 
 .اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج و آﺘﺐ وﺧﺮاﺋﻂ وأﻓﻼم  . ج
 .و إذاﻋﺔ و ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. ٢
 ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﻌﺮف اﻟﻤﺪرس و اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻘﺪار اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ 
وﻓﻴﻬﺎ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ أذهﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و , اﻟﺪرس و درﺟﺔ ﻓﻬﻤﻪ
ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺪرس . ﻣﻦ اﻟﺪرس ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ اآﺘﺴﺒﺖ
ﻓﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﻮ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ , ﺑﻤﺮاﺣﻠﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ هﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﻓﻬﺎم
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و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار . ﻣﻦ اآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﻄﺎة
 .ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ أذهﺎن اﻟﻄﻼباﻟﻤﺸﻮق اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ ا
واﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻓﻬﻮ  
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪروس ﻓﺎﻟﺴﻴﺮ ﻳﺠﺮي ﻣﻦ , ﻗﻴﺎس
 .اﻟﺠﺰﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻬﻮ اﺳﺘﻘﺮاء
 :ﻣﻨﻬﺎ, وﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮق ﺷﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺪرس اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ 
 .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺆال و اﻟﺠﻮاب ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس اﻟﻤﻘﺮر. ١
 .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﻔﻬﻲ. ٢
 .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي. ٣
وﻗﺪ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻤﺪرس ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻄﺮق اﻟﺜﻼث ﻓﻴﺴﺄل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  
أﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس ﺛﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت  ﺷﻔﻬﻴﺔ ﺛﻢ أﺧﺮى 
 .آﺘﺎﺑﺔ
وﻓﻲ اﻟﺪرس اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﺸﺮح و اﻹﻟﻘﺎء  
اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺨﻼﺻﺔ آﺪروس اﻷدب و اﻟﺘﺎرﻳﺦ و اﻟﻨﺼﻮص ﻳﺤّﻞ 
و ﺗﺴﻤﻰ ﺣﻴﻨﺌﺬ هﺬﻩ , اﻟﺪرس أو ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺪرس , اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
, س ﺟﺰءًا ﺟﺰءًا ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺨﻼﺻﺔ آﻠﻬﺎﺨﻼﺻﺔ اﻟﺪرﺗﻼﻣﻴﺬﻩ اﻹﺗﻴﺎن ﺑ
أو اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﻦ أدﺑﻲ آﺎن , أو اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺎذج و اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻊ اﻹﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻼزم ﻗﺪ درس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤ
 .اﻟﺬي ﻳﺆد اﻷﻗﻮال و اﻷﺣﻜﺎم
وﺳﻨﺮى ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪرس ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ  
 91.اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ درس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ. ٣
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ﻣﻦ آﻠﻤﺔ , "noitaulave"آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ , أﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﺘﻼح". اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ"ﺑﻤﻌﻨﻰ   "eulav"
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ 
 02.اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف أو اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ أهﺪاف اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 12:أﺳﺎس اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﺎﻣﻞ هﻮ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ , ﻓﻲ ﺷﻴﺎق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ, اﻟﺸﺎﻣﻞ . ١
ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺮدات و اﻟﻘﻮاﻋﺪ و , ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻋﻠﻰ 
و اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎرات . ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﺎوت
 .أﻳﻀًﺎ( واﻟﺤﺮآﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ, و اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ, اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ)واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ . إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻢ ,اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ . ٢
ﻤﻲ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ أداء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ . ﺛﻢ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى, اﻟﻤﻘﺒﻞ
 .ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞُﺗ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﺑﻘﺎﻋﺪة  ,إﺗﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﻬﺪف . ٣
 .اﻟﻜﻔﺎءة
ﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ آﻔﺎءة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ُﺗ, ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ . ٤
 ﺗﺘﻮاﻗﻒ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼب
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ و , ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ . ٥
 .وهﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻄﻼب و اﻟﻮاﻟﺪ, اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻄﻼب و ,  ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ . ٦
 .اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
 .ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪًا ,ﻳﺮّﺑﻲ . ٧
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اﻟﺪراﺳﻴﺔ و اﻟﻬﺪف و  اﻟﻤﻮاد ﺗﻮاﻗﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ و, وﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎهﺞ . ٨
 .ﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻴاﻷﺳﺎﻟ
ﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ واﺟﺐ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ أن ﻳ, ﺻﺤﻴﺢ . ٩
 .ﻢ اﻟﻄﻼبﺗﻌﻠ
ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻜﻔﺎءات ﻓﻲ , ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎءة . ٠١
 .اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
 .ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻤّﻴﺰ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻄﻼب, ﻋﺎدل . ١١
ل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ا ﻟﻠﺤﺼﻮﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ, ﻣﺘﺼﻞ . ٢١
 .ﻢ اﻟﻄﻼبﺗﻌﻠ
إﺟﺮاءات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺤﺼﻮل  ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ أﺳﺎﻟﺐ و, ﺷﺎﻣﻠﺔ .٣١
 .ﻢ اﻟﻄﻼبﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠ
 .اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻳﺴﻬﻞ ﻟﻔﻬﻤﻬﺎ و ﻣﻔﻴﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎتﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن . ٤١
 
 22:أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ , ﺛﺎﻧﻴﺔﺠﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻠﻐﺔ ﻣﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻓﻲ  
 :ﻳﻠﻰ
ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ . ١
 .اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺿﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮى
 .ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﻢاﻟﻄﻼب  ةﻣﺴﺎﻋﺪ . ٢
ﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻟا ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ . ٣
ﻣﻦ اﻷوﻟﻰ  ﻳﺪو اﻟﻀﻌﻒ ﻋﻨﺪهﻢ ﻓﻨﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة
 .وﻧﻌﺎﻟﺞ اﻷﺧﺮى
ﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ن اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻮﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻬﺞ إذ أ . ٤
 .ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ و اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ
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 . ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب و اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ . ٥
 .اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار . ٦
 
 ﻋﻦ ﺗﻄّﻮر ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:  اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺁراء . أ
, (٠١٠٢ :أورﻳﻞ)ﻋﻨﺪ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻨﻴﻊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻴﻊ ﻓﻲ 
ﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ و 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اآﺘﺸﺎﻓﺎت , ﺘﻐﻴﻴﺮﻟا
ﺟﺎﻣﺪا وﻣﻦ هﻨﺎ آﻤﺎ ذآﺮ اﻟﻤﻨﻴﻊ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎ , وﻧﻈﺮﻳﺎت واﺟﺘﻬﺎدات
ﻩ آﻞ اﻟﺪراﺳﺎت وإﻧﻤﺎ هﻮ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر, ﺑﻔﺮض ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﺎ
وآﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ , اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 .اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ و اﻟﺤﺮآﻲ و اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﺪي ﺷﺒﺎب اﻟﻐﺪ
وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ إن اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻌﻤﻮل اﻵن ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس و 
ﺠﻴﻦ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺨﺮج اﻟﻄﻼب و اﻟﺨﺮﻳ
ﺣﻴﺚ إن ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻣﺎزال ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻷهﺪاف اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ , ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻟﺤﻴﺎة
ﻓﻘﻂ و ﻳﻜﻮن ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻴﻪ هﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ أﺳﺌﻠﺔ 
أﻣﺎ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮ . اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻔﺼﻞ
, اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﻤﺎﻧﻲ و اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ و اﻟﻤﻬﺎري
 .ﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ و ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﻬﺞوﺟﺎﻧ
, واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮل إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ و ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ 
هﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ . ﺣﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻤﻞ ﻓﻴﻪ رﺟﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻗﻞ هﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﺁراء أو , إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل
  :هﻲ, ﻧﻈﺮات ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻨﻬﺞ
 (cimedaca tcejbus)ﻧﻈﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ . ١
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هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻞ ﻋﻠﻢ و  
 .ﺣﻴﺚ إن ﻟﻜﻞ ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ, ﻣﻌﺮﻓﺔ
 (kitsinamuh)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ . ٢
ﺛﻢ إن هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﺗﻬﺘﻢ . ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن 
ﺑﺈﻳﺠﺎد اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﺮﺻﺔ ﻳﻮﺿﻒ ﺑﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﻔﺴﻪ 
 .وﻳﺮﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ, اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 (kigolonket )ﻧﻈﺮة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ . ٣
ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎءة  
. اﻟﺤﻴﺎةاﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺪارﺳﻮن ﻷداء وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان  isnetepmok sisilana
وﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ هﺬﻩ , وأﻣﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
  .sisilana boj اﻟﻨﻈﺮة ﻓﺴﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
 ﻧﻈﺮة إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ٤
ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﻖ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ  ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ 
ﺛﻢ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻠﻢ ة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و , ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺪارس ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﻤﺨﺮج و اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد , اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ و اﻟﻤﺸﺎرآﺔ
 .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻓﻀﻞ
, وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻵراء و اﻟﻨﻈﺮات اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺪآﺮ
. ﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة إﻟﻰ ﻧﻈﺮة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻳﻤﻴﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺒ
, ﻓﻴﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ أن ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻵراء و اﻟﻨﻈﺮات
 32.ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ و ﺟﻴﺪا
 
 ﻣﺒﺎدئ ﻓﻲ ﺗﻄّﻮر ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  .ب
ﻣﺒﺎدئ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر . وﻣﻮﻗﻴﻒ, وﺗﺼﺪﻳﻖ, ﻣﺒﺪأ ﺑﻤﻌﻨﻰ  اﻷﺳﺎس
ﻴﻘﺪر اﻟﺤﺎل ﻟ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﻌﻞ اﻷﺳﺎسﻰ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻳﺪل ﻋﻠ
                                                            
 .٩٤ -٦٤.ص, اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ, أورﻳﻞ ﺑﺤﺮ اﻟﺪﻳﻦ   32
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 mulucirruc)ﻓﻲ اﻟﻄﺒﺎﻗﺔ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻤﻨﻬﺞ , اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻤﻨﻬﺞ
أﻣﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻨﻬﺞ هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﺧﺎﺻﺔ( gninnalp
واﺑﺘﻜﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ , وﻧﻴﻞ اﻟﻘﺮر,واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ, واﻟﺘﺮآﻴﺚ, واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ, اﻟﻬﻮّﻳﺔ
  ayajnaS aniWأﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻨﺪ 42.اﻟﻤﻨﻬﺞ
 52:آﻤﺎﻳﻠﻰ
 (isnaveleR pisnirP)ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ . ١
. ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎج اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﺨﺒﺮة 
, ﻟﺘﻨﺎﺳﺒﺎنوﻟﻠﻤﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻨﻬﺞ ا.هﺬااﻟﺤﺎل ﻳﺴّﻤﻰ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ
 .هﻲ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
هﻮ أّن ﻳﻨﺒﻐﻰ آﻞ اﻟﻤﻨﻬﺞ أن ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺘﻼﺋﻢ ﺑﻴﻦ  اﻟﺪاﺧﻠﻲاﻟﺘﻨﺎﺳﺐ  . أ
واﻟﻤﺎدة أو , واﻟﻤﻀﻤﻮن, اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﻌﻨﻰ اﻟﺘﻼﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻷهﺪاف
ﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و اﻹﺳﺘ, اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻳﺪل  هﺬاأﻣﺎ  .اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪافو , اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 .ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎم اﻟﻤﻨﻬﺞ
واﻟﻤﻀﻤﻮن , ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻼﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻷهﺪاف, ﻲاﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺨﺎرﺟ . ب
وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺸﺘَﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎج و ﻃﻠﺒﺔ 
 :اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻳﻠﻰ وﻣﻦ هﺬا. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮر وﺗﻘﺮﻳﺮ . اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ, اﻷول
 .ﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻮﻓﱠﻖ ﺑاﻟ
ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻨﺒﻐﻰ . اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻄّﻮر اﻟﺰﻣﺎن اﻵن أو اَﻻﺗﻲ, اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﺎذا .ﻟﻠﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻨﻬﺞ أن ﻳﻮّﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎل اﻟﺘﻄّﻮر
 .ﻴﺎة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ اَﻻﺗﻲﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﻔﻊ ﻟﻠﺤ
                                                            
 ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ  42
 46 .lah ,7 dibI
 
 ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ  52
  93-24 .lah ,1 dibI
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ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺬاﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ . اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ, اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺆّد اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮرﻩ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪر ﻣﺎذا  ﻓﻔﻲ, ﻟﻴﺆد ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ  
ﻓﻴﺤﺘﺎج أن , ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻀﻤﻮن وآﻴﻒ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮاﺋﻖ و اﻟﻤﺪاﺧﻞ 
 .آﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﺎﺟﺔ و ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 
 
 (satilibiskelF pisnirP)ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺮوﻧﺔ . ٢
ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻘﺪر , ﻳﺠﺐ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﻣﺮﻧًﻴﺎ 
ﻳﻤﻠﻚ . اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺼﻠﺐ أو ﻻ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﺼﻌﺐ ﻟﻴﺼّﺐ. ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻜّﻮﻧﺔا
 :ﻣﻨﻬﺎ, ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻧﺎﺣﻴﺘﺎن
ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ أن ﻳﻌﻄﻰ ﻓﺮغ اﻟﺤﺮآﺔ , ﻣﺮوﻧﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ:  اﻷول
 .ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻘﺪر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻜّﻮﻧﺔ
ﻣﺞ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﻟﻴﺴﺘﻌﺪ آﻞ ﺟﻮاز اﻟﺒﺮﻧﺎ, ﻣﺮوﻧﺔ ﻟﻠﻄﻼب:  اﻟﺜﺎﻧﻲ
 .اﻟﺨﻴﺎر ﺑﻘﺪر اﻟﺮﻏﺒﺔ و اﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻄﻼب
 (satiunitnoK pisnirP)ﻣﺒﺪأ اﻹﺳﺘﻤﺮارّﻳﺔ . ٣
اﻟﻤﺒﺪأ ﺗﻌﺮﻳﻒ أّن اﺣﺘﻴﺎج ﻟﻴﺤﻔﻆ ﻣﺘﻌﺎﻟﻖ واﺳﺘﻤﺮار  ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻬﺬا  
ﻟﻴﺤﻔﻆ ﻟﻜﻰ . ﺑﻴﻦ ﻣﺎدة اﻟﺪروس ﻓﻲ آﻞ اﻟﺪرج و اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﻬﺞرﻣﻄّﻮﻓﻴﺤﺘﺎج أن ﻳﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ , ﻳﺴﺘﻤّﺮ ﻣﺒﺪأ اﻹﺳﺘﻤﺮارّﻳﺔ
 . آﻞ درﺟﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮي
 (satifitkefE pisnirP)ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺆّﺛﺮ . ٤
اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨّﻄﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻤﻞ و  ﻳﻮﻓﻖ هﺬا 
 :هﻤﺎ, ﺗﻜّﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺸﻄﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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اﺗﺼﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻣﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻴﺆّد اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ :  اﻷول
 .اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 .ﻣﺆﺛﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:  اﻟﺜﺎﻧﻲ
 (isneisefE pisnirP)ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺪرة أو اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ . ٥
ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺪرة ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘّﻮة واﻟﻮﻗﺖ و اﻟﺼﻮت و  
 .اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﻣﺘﺨﺮج ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﺔ
 أﺳﺲ ﺗﻄّﻮر ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ج
  62:ﻣﻨﻬﺎ, ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺲ 
 أﺳﺎس ﻓﻴﻠﻮﺳﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻨﻬﺞ. ١
ﻳﻤﺴﻚ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ دور اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮر ,آﺄﺳﺎس اﻷﺻﻠﻲ 
 :هﻲ, وﻓﻲ ﺗﻄﻮرهﺎ أرﺑﻌﺔ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ. اﻟﻤﻨﻬﺞ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺎﻟﻬﺎ . ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺪر اﻟﻤﻘﺼﻮد و اﻷهﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮي:  اﻷول
 .أﻳﻦ ﺳﻨﺤﻤﻞ اﻟﻄﻼب ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺪر metsys eulavآﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﺤﻴﺎة أو 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺪر اﻟﻤﻀﻤﻮن أو اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻴﺐ أن :  اﻟﺜﺎﻧﻲ
 .ﻳﻌﻄﻰ ﺑﻘﺪر اﻷهﺪاف
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺪر اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ :   اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .اﻟﻐﺮض
ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺪر آﻴﻒ ﻳﻘﺪر ﻣﺜﻴﻞ اﻟﻨﺠﺢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :  اﻟﺮاﺑﻊ
 . اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
 أﺳﺎس ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻨﻬﺞ. ٢
أﻣﺎ ﻓﻲ , ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺮﻳﺪ و اﻹﺧﺘﻼف, ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲﺑﺸﻜﻞ  
ﺑﺬﻟﻚ . اﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﻟﻤﻠﻜﺔ أو اﻟﻘّﻮة اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻘﺪر ﻗﺴﻢ ﺗﻄّﻮرهﻢ
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ﺗﻄّﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ أن ﻳﻬﺘﻢ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ, اﻹﻋﺘﺬار
 .اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻄﻼب
اﻹدراك  ﻷن ﺧﻄﺄ. ﺎ ﺟﺪااﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﻤﻄّﻮر اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻣﻬّﻤ 
ﻋﻦ اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺠﻌﻞ ﺧﻄﺄ اﻹﺗﺠﺎﻩ و ﻋﻤﻞ  أو ﻧﻘﺺ اﻟﻔﻬﻢ
 .اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻨﻬﺞ -أﺳﺎس اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ٣
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻴﺴﺘﻌﺪ اﻟﻄﻼب ﻟﻜﻰ هﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﺸﺘﺮك  
آﺂﻟﺔ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  أن ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﺬى ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ. ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﻓﻲ هﺬااﻟﺤﺎل. ﺑﺎﺣﺘﻴﺎج و ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻟﻜﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻴﺴﺘﻌﺪ , ﻟﻴﻮرث اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻘﻂ
وﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻗﻴﻢ . اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻳﻀﺎ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ هﺬا . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻜﻦ ﻳﻀﻤﻦ آﻞ ﺷﺊ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻳﺤﺘﺎج أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎل اﻟﺬي وﺟﺐ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺮﺗﺐ , اﻷﺳﺎس
 . ﺑﻘﺪر ﻣﺎ اﺣﺘﺎج و ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊو ﻳﻄﻮر اﻟﻤﻨﻬﺞ 
 
 اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ. د
ﺿﻮع ﺗﺪرﻳﺲ دور اﻷهﺪاف و ﺧﻄﻮرة ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻟﻜﻲ ﻧﺘﺒﻴﻦ  
 .ﻳﺠﺪرﺑﻨﺎ أن ﻧﺤﺪد ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ, اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أّن ﻣﻨﻬﺞ أّﻳﺔ ﻣﺎدٍة ﺗﻌﻠﻤّﻴﺔ هﻮ ﺟﺰٌء ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺮﺑﻮّي  
ﺗﺤّﺪد أهﺪاﻓﻪ ﻓﻲ ﺿﻮء وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮّﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ , ﺷﺎﻣٍﻞ
 .ﻋﻘﻴﺪة اﻷّﻣﺔ و ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﺤﻴﺎة و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ
اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺑﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻨﺸﺎط و و  
اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﻌّﻠﻤّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤّﺮﺑﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف 
وﻳﺘﻜﻮن . داﺧﻞ ﺟﺪران اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﺧﺎرﺟﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 :هﻲ, اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸّﻜﻞ آﻴﺎﻧًﺎ ﻋﻀﻮﻳًﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣًﻼ
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 اﻷهﺪاف -١
. وهﻲ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ُﻳﺮاد اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ 
ﺛّﻢ ُﺗﺮد , ﻓﻔﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤّﺪد اﻷهﺪاف اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أّوًﻻ
-اﺑﺘﺪاي)ﺻﺪ اﻷهﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜّﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ُﺗﺤّﺪد اﻷهﺪاف اﻟﻤﺘﺮﺑﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨّﻄﺔ (.ﺟﺎﻣﻌﻲ-ﺛﺎﻧﻮي -اﻋﺪادي
وﺗﻨﺘﻬﻲ أﺧﻴﺮًا ﻋﻨﺪ ﻣﺪّرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (. ﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرساﻟ)اﻟﺴﻨﻮّﻳﺔ 
اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر أهﺪاف دروﺳﻪ اﻟﻴﻮﻣّﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻮص 
 . اﻟﻠﻐﻮّﻳﺔ
 اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ -٢
وهﻲ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﺨﺒﺮاء و اﻟﻤﺨﺘّﺼﻮن  
واﻧﻄﻼﻗًﺎ , وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻷهﺪاف اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻋﻼﻩ, ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎّدة
ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻘﻠّﻴﺔ و اﻟّﻨﻔﺴّﻴﺔ و اﻟﺠﺴﺪّﻳﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ آّﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺨ
 .ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳّﻴﺔ
 اﻟﻄﺮاﺋﻖ -٣
ﺑﻨﺎء ًﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ هﺬﻩ . ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ 
. وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﱡﻢ اﻟﺘﻼ ﻣﻴﺬ واآﺘﺴﺎﺑﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى, اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
, ﺤﺎﺳﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻻﺧﺮىاّن اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮﻳﻘٍﺔ ﻣﺎﻻ ﻳﻌﻨﻲ إﻋﻤﺎل ﻣ. ﻋﻠﻤًﺎ
آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﻨﻲ إﻟﻐﺎء دور اﻟﻤﺪّرس ﻓﻲ اﺑﺘﻜﺎر اﻷﺳﺎﻟﺐ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻘّﺪم ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻨﻬﺞ إﻟﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺄﻳﺴﺮ , اﻟﻤﺘﻨّﻮﻋﺔ
 .اﻟّﺴﺒُﻞ و أﺳﺮﻋﻬﺎ و أآﺜﺮهﺎ إﺛﺎرة و ﺗﺸﻮﻳﻘًﺎ
 اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ -٤
ﻟﻘﻴﺎس , هﻮ اﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮّﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻴﻖ اﻟﻤﺪاﻧﻲ 
ﻣﺪى ﻣﺎ ﺗﺤّﻘﻖ ﻣﻦ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺮاد اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ آّﻞ  (وﺗﻘﺪﻳﺮ)
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ﺑﺪاًء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﺔم ﺑﻪ , وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ. ﻓﻘﺮٍة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﺘﻬﺞ
واﻧﺘﻬﺎًء , ﻣﺮورًا ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺪﻩ, داﺋﺮة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 72.ﺑﺎﻟﻤﻌّﻠﻤﻴﻦ و اﻟﻤﺘﻌّﻠﻤﻴﻦ
 
 ﺧﻄﻮات ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻩ
, ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻔﺎءة اﻟﻄﻼب
 :ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪة ﺧﻄﻮات آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ . أ
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻهﺪاف اﻟﺪراﺳﻴﺔ . ب
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . ج
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻔﺮادﺗﻬﺎ . د
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻗﺎت ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻋﺎت و ﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ . ﻩ
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ . و
 .ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة . ز
 
 
 
 
 
 ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   . أ
هﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻰ ,ﻗﺪ ﺑّﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎم اﻋﺘﺒﺎﻃﻲ ﻟﺮﻣﻮز ﺻﻮﺗﻴﻪ . ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ  ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء
                                                            
 ٥٣-٤٣. ص............,ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮوف 72 
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اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ هﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻴﻌّﺒﺮ  82,ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
 .اﻷهﺪاﻓﻬﻢ أو اﻟﻤﻘﺎﺻﺪهﻢ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ , ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎن 
هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻣﺪّرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﺬﻩ , اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 92.ﺑﻐﺮض ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳْﻔﻬﻢ و ﻳﻄّﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
 اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   . ب
اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺒﺮات و أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ 
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻘﺼﺪ اﺣﺘﻜﺎآﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺨﺒﺮات 
اﻹﺣﺘﻜﺎك واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻳﺤﺪث ﺗﻌﻠﻢ أو  وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬا, وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻜﻤﻞ اﻟﺬى ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻮآﻬﻢ و ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ 
 03.هﻮ اﻟﻬﺪف اﻷﺳﻤﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻳﻌﻨﻰ أن وﻗﺒﻮﻟﻨﺎ ﻟﻬ( metsys)اﻟﻤﻨﻬﺞ إذن ﻧﻈﺎم 
واﻷﻧﻈﻤﺔ . ﻧﻈﺎم ﺁﺧﺮ ﻟﻪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺷﺄن أى
آﻞ أآﺒﺮ ﻓﺮﻋﻰ ﻟﻨﻈﻠﻢ آﻤﺎ أﻧﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻈﺎم . اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻪ
وﻣﺨﺮﺟﺎت ( stupni)تاﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺧﻼو اﻟﻨﻈﺎم آﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺷﺒﻜﺔ 
ن ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ آﻨﻈﺎم ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ أﻧﻈﺮ(. stuptuo)
( 99,relyT)وﻟﻘﺪ ﻃﺮح ﺗﺎﻳﻠﺮ . ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ و ﻧﺤﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ
 :ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﺸﻬﻴﺮ أرﺑﻌﺔ أﺳﺌﻠﺔ
ﻣﺎ اﻷهﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ . ١
 ؟
 اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف ؟ﻣﺎ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ . ٢
                                                            
 ٥١.ص, (٦٨٩١, ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﺮر دق اﻟﺘﺠﺎرة: اﻟﺮﻳﺎض), أﺳﺎﻟﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮﻟﻲ  82
 ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ  92
 ,sareT :atrakaygoY( ,aynedoteM nad aideM ;barA asahaB narajagneP ,rohsnA idathuM damhA
 6.lah ,1.teC ,)9002
 ٤٢١. ص, (٦٨٩١, ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى: ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ),ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ , رﺷﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  03
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 ﺔ ؟اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟ آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺬﻩ. ٣
 ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻷهﺪاف ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ؟ آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ.  ٤
ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ " هﻴﻠﺪا ﺗﺎﺑﺎ"ﺔ هﻲ اﻟﺘﻰ أﻋﺎدت هﺬﻩ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷرﺑﻌ
و ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺨﻄﻴﻄﻰ ﻳﺒﻴﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ و ﺑﻌﺾ 
آﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ , هﺬﻩ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﻬﺞ. (59 abaT)
 :أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺎﻳﻠﺮ وﻣﻦ ﻧﻤﻮذج هﻴﻠﺪا ﺗﺎﺑﺎ أرﺑﻌﺔ هﻲ
 sevitkejboاﻷهﺪاف  .١
 tnetnocاﻟﻤﺎدة  . ٢
   dohtem   اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . ٣
 13.noitaulaveاﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  .٤
 
 
 أهﺪاف اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .  ج
, اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اهﺪاف ﻣﺮﺣﻠّﻴﺔﺣّﺪدت اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮّﻳﺔ ﻓﻲ  
ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻣﻦ أهﺪاف . ﺗﻤّﺜﻞ اﻟﺤّﺪ اﻷدﻧﻰ اّﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ
أن ﻳﺘﺤّﻘﻖ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ( اﻹﺑﺘﺪاﺋّﻴﺔ و اﻟﻤﺘﻮّﺳﻄﺔ)اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹرزاﻣّﻴﺔ 
 :ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
أن ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ  -١
 .اﺳﺘﻤﺎﻋًﺎاﺳﺘﻌﻤﺎًﻻ ﻧﺎﺟﺤًﺎ ﺗﺤّﺪﺛًﺎ و 
 أن ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ -٢
 أن ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﺨﻂﱟ واﺿٍﺢ ﻣﻘﺮوٍء -٣
 أن ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺠﻬﺮﻳﺔ اﻟّﺴﻠﻴﻤﺔ -٤
أن ﻳﺰّود ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤّﻜﻨﻪ ﻣﻦ  -٥
ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ , اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ( اﻹﻧﺸﺎء)ﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻄّﻠﺒﻪ ﻓﻨﻮن اﻟ
                                                            
 .١٣١ -٨٢١ ...............,رﺷﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  13
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و , و اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﻬﺎدف, اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﻤّﺬآﺮات
 .وﻧﺤﻮهﺎ, اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ
 أن ﻳﺘﺪّرب ﻋﻠﻰ ﺗﺬّق اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ  -٦
 أن ﻳﻨﻤﻮ ﻣﻴﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ -٧
 23.أن ﻳﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺒﺤﺚ -٨
 
 
 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺗﺠﺎهﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ . د
 اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ. أ
اﻟﻨﺎﻇﺮ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺠﺪ    
 -أدب -ﺗﻌﺒﻴﺮ -ﺧﻂ -إﻣﻼء -ﻗﺮاءة"أﻧﻬﺎ ﻣﻔﺼﻠﺔ إﻟﻰ ﻓﺮوع 
وأن آﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺮوع ﻳﺪرس ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ". ﺑﻼﻏﺔ
ﺑﻴﺪ أن هﺬا اﻟﻔﺼﻠﺒﻴﻦ , ﻻ راﺑﻂ ﻳﻀﻤﻬﺎ وﻻ ﺻﻠﺔ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ, اﻟﻔﺮوع
 .ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ و وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﻌﺪ ﻓﺼﻼ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻻ
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮى ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﻨﻮن و    
وأن هﺬﻩ اﻟﻔﻨﻮن " اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  -اﻟﻘﺮاءة -اﻟﻜﻼم -اﻹﺳﺘﻤﺎع"هﻲ 
ﻳﺆﺛﺮ آﻞ ﻓﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن وﻳﺘﺄﺛﺮ , ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
 .ﺑﻪ
 ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ آﻼﻓﻤﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ    
, آﻼم, إﺳﺘﻤﺎع)ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﻨﻮن أرﺑﻌﺔ 
وﺑﻬﺬا اﻟﻤﺜﺎﺑﺔ ﻓﺈن اﻷدب و اﻟﻨﺼﻮص ﺳﻴﻌﺪان ﻣﻦ ( آﺘﺎﺑﺔ , ﻗﺮاءة
آﻤﺎ , آﻤﺎ ﺳﻴﺸﻴﺮ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي إﻟﻰ ﻓﻦ اﻟﻜﻼم, أﻟﻮان اﻟﻘﺮاءة
". واﻹﻣﻼء و اﻟﺨﻂ, اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي"أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ 
                                                            
 ٤٣-٣٣. ص. (١٩٩١, ﺑﻴﺮوت: دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ. )ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮوف  23
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أﻣﺎ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻬﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك , ﺘﻤﺎعﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻦ اﻹﺳ
 .اﻷﻋﻈﻢ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﻨﻮن ﺟﻤﻴﻌﺎ
 اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ. ب
اﻟﻠﻐﺔ أداة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ  إذا آﺎﻧﺖ   
وإذا آﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ,  واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄﻏﺮاﺿﻬﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ, أﻓﺮادهﺎ
ﻟﺬى . وﻟﻤﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻨﺎء آﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ, ﻟﻠﻌﺮف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻠﻐﺔ و ﻣﻌﻤﻴﺎﺗﻬﺎ و ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻧﻨﺨﺮط ﻓﻲ 
, ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ و اﻹﻓﻬﺎم, دور اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ أداة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
, وﻣﻦ ﺛﻢ آﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ
 .وﻳﺤﻘﻖ أﻏﺮاﺿﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة, ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﺒﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻔﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻳﺘّﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻰ    
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺄداﺋﻪ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ 
وإدارة , و ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪث ﻳﺘّﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ. اﻷﺧﺮى
و ﻓﻲ . اﻟﺤﻮارات و اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت و اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ آﻠﻤﺎت ﺗﻠﻘﻰ
وآﺘﺎﺑﺔ , اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﻳﺘّﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻞء اﻹﺳﺘﻤﺮات
اﻟﺸﻜﺎوى و وآﺘﺎﺑﺔ , وآﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ, اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺠﻠﺴﺎت
و ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻳﺘّﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ . اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت و هﻜﺬا
اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺮدات ذات اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻲ ﻓﻲ ذاآﺮة 
واﻟﺘﻰ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺒﻴﺌﺘﻪ وواﻗﻌﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ و ﻣﺄﻧﻮﺳﺔ , اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
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